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elkaar. Toen ik de 'American Bee Journal' van 
september opensloeg bij mijn favoriete serie van 
dat Edward E. Southwick 'Bee b r e h  Digest' voelde ik 
Bijen van oktober. Ik haalde een aantal voor- me koud worden. Dit schreef hij. 
aan m dat doel te bereikan maar, Ko Zoet, 'Voor u ligt mijn laatste bijdrage voor deze rubriek. 
zijn Als u di leest, of weilicht de volgende d, is mijn 
ud aardse bestaan overgegaan in hetgeen daarna volgt. Ik 
is zal er niet o m  uitweiden, maar ik verlaat dit b e n  in 
d' harmonie met de bijbel en verwacht een ni- leven 
I tegemoet te gaan. Vrij van pijn, verdriet m Wanen. De 
afgelopen jaren zijn een beproeving g-st maar ik 
wilde niet dat mijn fysieke situatie afbreuk zou daen 
laop van het jaar vele honderden aan de status van dat prachtige kitring diertje Apis 
viwtlen personen op met meer dan mellifera. De afgelopen dertig jaar was ik in de ban van 
bijen en nooit gaf het aanleidhg tot vewling, in- 
als een werkster in het tegendeel. Waarschijnlijk d een verdere bestudering 
van di kleine insekt geen 4ijdrage kweten m do 
raadsels van kanker en andere zi*n op te !lassen, 
maar ze is het ten volle waard. Vanwege slrr heerlijke 
honing, als belangrijkste besaliver van ral van gewas- 
sen en niet te vergeten voar de t a l l m  uren, dagen en 
jaren van faxinerend plezier voor ondm-r en 
is voor het eerste walkje. Zo ver is het voorlopig nog hobby-imker. De beste wensen wor al mijn bijen- 
je zelfstandig met bijen begint loop je vrienden.' 
e met een ervaren imker, een mentor. Edward E. SouWck a w h d  op 22 augustus jl. 
e de fijne kneepjes van het vak en word 
ijk zijn derde en vierde hand. Valt het besluit 
' dan kam je in aanraking met een heel oude 
inhoudt dat een beginner zijn eerste Sterfte onder linden 
. Ptaef deze honing eens, zin in een Het vraagstuk lijktapgetost. Om het grate aantal 
Op die manier heb ik het afgelopen dode insekten onder vooral laat in het jaar bloeiende 
intigtd personen enthousiast zien lindebomen te verklaren maakt het 'giftige-nectar' 
vertrekken, uiteraard met het prachtige boekje 'Bijen, scenario uit de jaren zestig plaats voor het 'geringe- 
ten' en een aantal voorlichtings- nectar' scenario uit de jaren negdg. Ha mest 
res/telefoonnummer van de fascinerende van elk d e e l o d e  is dat er steen na 
hun woonomgeving, worden ze steen wordt aangedragen en dat leidt tot de voltooi- 
Ipen. Beste imkervrienden, stek u ze niet ing van het bouwwerk, de oplossing van het vraagstuk. 
Door de Duitse onderzoeken kon de aanwezigheid 
van mannose, de voor bijen giftige suiker, in linde- 
honing niet worden aangetoond. Ook niet in de nectar 
rd E. Southwick van bomen waaronder regelmatig dode insekten werden gevonden. In het blad Science verscheen in 1; Een kast ol bijen is meer dan een houten bak met 1960 een artikel waarin w e d  aangetoond dat de A J, inmen.  fascineert, leidt je gedachten naar zaken suiker mannose giftig was voor bijen en dat het in de 
w a a r t r r h  leven van alledag aan voorbij wordt ge- nectar van een flink aantal soorten linden voorkwam. In 
gaan. Het s t ook banden, correspondentiebanden Bee Warld uit 1977 besteedde Dr. Crane uitgebreid 
m *&keTS aan de overkant van die grote aandacht aan de sterftevenchijnsekn en raet nadruk 
Alantis& Oceom. J@ kent rs niet, werd gesteld dat de giftige werking van zowel pollen 
kt && taal en commtlrij~eefi met als n-L 4 opkmedt y uitzonderlijk droge jaren. 4 
............i+......%.......q.. " ...................... ...............S.........*. " ................................... "i . .....i.....,.....,.. , .............................................................. 4 
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De zomermaanden van 1976 behoren tot de droogste 
van de eeuw en in dat jaar kwamen de meeste Het weer in januari 
Was van oude raten 
berichten over sterfte van insekten binnen vanuit Over de periode 1961/1990 geldt als een normaal 
plaatsen met een goed doorlaatbare bodem. Puzzelt u landelijk gemiddelde 44 uren zon, 62 millimeter 
even mee? In zeer droge jaren geringe nectarproduk- neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur 
tie, de nog aanwezige nectar zal een laag vocht- en van 4.5 graden. 
hoog suikergehalte hebben. Wellicht dat de aanwezig- 
Aan het eind van elk bijenseizoen blijft er een flink 
aantal oude raten die echt niet meer gebruikt kunnen 
worden, over. De eenvoudigste manier om er van af te 
komen is uitbreken en opsturen naar een handels- 
instelling. Voor een zonnewassmelter zijn ze niet 
geschikt. De meeste was wordt door de aanwezige 
coconnetjes opgezogen. Wil je toch zelf aan de slag, 
breek dan de raat in stukken, verwijder de ijzer- 
draadjes, doe de brokken raat in een zak en het 
geheel in een roestvrij vat met regenwater. 
Leidingwater kan ook, maar voeg dan aan elke 10 liter 
water een half kopje azijn toe. Leg op de bodem van 
het vat eerst een paar stenen. Vervolgens gaan we het 
geheel 'au bain marie' verwarmen op een gasstel of 
een vuurtje in de tuin. Houd de zak met was op z'n 
plaats door een zware steen of stok met aan onder- 
zijde een plankje. Als het water kookt daarmee flink 
druk uitoefenen op de zak om de was er uit te persen. 
Om een niet gebarsten of gebroken plaat was te 
krijgen, het geheel gelijkmatig laten afkoelen. Snijd de 
waskoek los van de rand. Aan de onderzijde bevindt 
zich een laag vuil en die komt op de composthoop 
terecht. Veel succes. De eerste keer dat ik het op deze 
manier deed was gelijk de laatste. 
heid van een geringe hoeveelheid mannose vooral 
gedurende zeer droge perioden, in de dan sterk 
geconcentreerde nectar, een voorname rol speelt. 
Tijdens uitzonderlijk droge perioden zullen de bijen 
ook elders weinig nectar kunnen vinden, dus honger 
alom, en dan ligt alles aardig in elkaars verlengde. 
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Januari-maanden 
faar Zon urm Noerrlag (mm) Max.temp. O 
1991 u zondg (821 normaal zacht (561 
1992 normaal droog (34) wij zacht 
1993 normaal normaal zeer zacht (8,2) 
1994 normaal zeer nat (98) zeer zacht (7,9 
1995 zonnig zeer nat (126) zacht (6,5) 
Kwartaalblad rond 
selectie, moerteelt en KI 
In de afgelopen jaren groeide een goede 
samenwerking tussen de Selectiewerkgroep van de 
Vlaamse Imkersbond en enkele Nederlanders actief op 
het gebied van koninginneteelt, selectie en kunst- 
matige inseminatie. Noord en Zuid hebben die samen- 
werking vormgegeven door de gemeenschappelijke 
uitgave van het blad 'Betere bijen op onze standen'. 
Naast technische artikelen over bovengenoemde 
onderwerpen brengt het blad informatie over rele- 
vante activiteiten en publicaties in Vlaanderen, Neder- 
land en andere landen o.a. Duitsland, verder samen- 
vattingen van nieuw onderzoek, gegevens over be- 
vruchtingsstations, overlarfdagen en handige adressen. 
Een nuttig blad dus voor elke imker die koninginne- 
teelt ziet als onderdeel van zijn bedrijfsmethode. 
Het blad kost f 14,- voor 1996. Voor f25,- ontvangt 
men tevens de in 1995 verschenen vier nummers. Men 
kan zich abonneren door overschrijving van de 
abonnementsprijs op girorekening 23.84.288 t.n.v. 
J. Charpentier, 5258 TJ Berlicum, O.V.V. 'Betere bijen' 
abonnement 1996 (resp. 1995+1996). Voor België is 
de abonnementsprijs BEF 255, over te maken op 
rekeningnummer 000-0507535-31 t.n.v. 
J. Camerlinckx, Schuurlo 12, B-9880 Aalter. 
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